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РЕДУЦИРОВАННО ЛИЕВЫ ТЕРНАРНЫЕ 
АЛГЕБРЫ 
Последние десятилетия большой интерес представляет во­
прос нахождения на,цлежащего обобщения а.лгебр Ли на. слу­
чай п-арпой операции . Одним из таких обобщений янляются 
алгебры Филиппова, nnедёппые В.Т. Филипповым в 1985 году 
[1]. Помимо прочего , этот класс алгебр является алгебраиче­
ским аппаратом механики Намбу, предложенной Й. Намбу как 
обобщение классической гамильтоновой механики . Однако , в 
отличие от а.лrебр Ли , ;~:анный класс алгебр содержит не:ша­
чительное число простых объектов (в конечномерном случае 
характеристики О) , поэтому представляет интерес пахож;~:спие 
класса п-арпых алгебр, обобщающего класс алгебр Ли и более 
насыщенного 11ростыми объектами. 
В данной работе вводится понятие редуцированно лиевых 
тернарных <t.rrгeбp (IlLТ-нлгебр) как обобщение тершtрных ал­
гебр Филиппова.. Доказано , что многообразие R.LТ-<1.Л1'ебр со­
держит мнuгuобра:лн; а.пгсбр Филиппова в качестве собствен­
ного подмногообра:Jня. Также строятся некоторые примеры 
RLТ-алгсбр мшшма.:rыюй размерности как фактор-алгебр соо­
бодных тернарных алгебр от различного числа порождающих, 
что является одним из возl\южпых подходов в описании RLТ­
я"пгебр ма.rrых рюмерностей. Док::tзан ана.пог теоремы Энге­
ля для RLТ-алгебр . Показано , что на пространстве оперu.тu­
ров правого умножения R1,'Г-алгебры можно за,цать структу­
ру аю·ебры Ли , которая J.шлмстся нолунростой подалгсброй 
снециа.ньпой алгебры Ли , если рассматриnаемм RI ... Т-алгебра 
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проста и коне•шомершt над полем х;~,рактеристики О , и так­
же пuказанu отсутствие R.LТ-<:1J1гебры с невырожденной (ко­
со )симыетрическuй фuрмой, uтличнuй uт тернарной алгебры 
Фш11111пова. 
Работа вы1юл11с1~а при 1ю;.1/~ержке АВЦП Рособразона­
ним "Развитие научного потенциа.rнt высшей школы" (прО('КТ 
2.1 .1.10726) , Совета 1ю гр<штам Президента РФ для подцсрж­
ки молодых российских у•rеных и ведущих научных школ (про­
ект НШ-3669 . 2010.1) , ФЦП "Нау•шые и научпо-псд;~,гоr · ичсские 
калры 11нн ова1\110111юl1 России" на 2009 ··· 2013 1т. (r·oc. контракт 
К14 . 740 . 11.оз4G). 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ФРЕЙМОВ 
ПАРСЕВАЛЯ 
В работе l1J вводятся понятия простого и составно1·0 фрей­
ма Парссваля. 
Определение. Фрейм Парссваля Р = {fi}t~ 1 6.vлсм на­
зына·1ъ cucm(щu·ы.\t, если су щсстнуст набор нсотрицатсльttых 
констант {ai}~ 1 , такой, что система. векторов Pn = {a1f1 }f~ 1 
также является Фrсймом Парсеваля, при этоr-.-r хотя бы одна 
константа ai равна нулю. 
